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ABSTRAK
Kolesterol merupakan lemak yang sangat penting bagi tubuh, tetapi jika berlebihan dapat berdampak
negaif, yaitu dapat menyebabkan aterosklerosis yang merupakan pemicu timbulnya penyakit metabolit
seperti, diabetis mellitus, hipertensi, dan stroke. Untuk itu telah dilakukan penelitian pengikatan kolesterol
oleh produk fermentasi susu kedelai menggunakan beberapa bakteri asam laktat secara invitro.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan produk fermentasi susu kedelai dalam mengikat
kolestrol secara in vitro dan menentukan strain bakteri yang mengikat kolestrol paling tinggi. Digunakan
tiga strain Lactobacillus yaitu Lactobacillus casei subsp casei R-35, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
bulgaricus dalam bentuk tunggal dan campuran dengan Streptococcus thermo-philus untuk
memfermentasi susu kedelai. Kemampuam pengikatan kolestrol didasarkan pada pengukuran kolestrol
dalam larutan kolestrol-ethanol setelah penambahan sediaan uji dengan masa inkubasi 60 menit pada
suhu 37˚C menggunakan metode Rudel- Morris. Serapan diukur menggunakan spektrofotometer UV-
Visble pada panjang gelombang 553.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa produk fermentasi susu kedelai mampu mengikat kolestrol
secara in vitro. Perbedaan strain bakteri memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap pengikatan
kolestrol dari susu kedelai fermentasi. Produk fermentasi susu kedelai yang mampu mengikat kolestrol
paling tinggi dalam penelitian ini adalah digfermentasi oleh L.casai subsp, casai R-35 dengan pengikat
kolestrol 38,5%.
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